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aletttt 
DE U PROVINCIA DE LEON 
A.üVESTENCIA. OFICIAX 
Luego que los Brea. Alcaldea y Secretarios reciban 
los námeros del BOLXTÍK que correspondan al dia-
Irito, dispo&úran que se fije un ejemplar en el sitio 
di costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
í ú número siguiente. 
Los Secretarios cuidnrñn de coneervar los BOLB-
IIHUB coleccionados ordenadamente para su encua-
cloraaoiiSn, que deberá verificarse cada año. 
SK PUBLICA LOS LUfiIS, HIÍRCOLES ¥ VIERNES 
S« Buaeribe en lu Imprenta de la Dipataeidn provincial, i 4 pa-
letas 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 1& pesetas al 
aSo, pagadas al solicitar la snseripcidn. 
Números sueltos '& céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA BD1TOBUL 
Las disposiciones de l u Autoridades, excupto las 
qne sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serricio nacional que dimane de las 
mismas; .lo de interés particulnr previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta porcadu linea de 
insercién. ' . 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 0 de Septiembre) 
ÍBESIDBNOU 
DEL CONSEJO DE V.INISTBOS . 
: SS.^MM. e! Rey y. la Reina Re-
i-oi.to (Q. .D. G.) y - A u g u s t a Real 
Familia c o n t m ú n u sin nqved&d en 
• su import'onte salud.' : ' ; J . 
•-.•S : ' ' M I I V ' A - S -I 
.DON ENRIQUE jC»»T»L»PIEflRÍ Y CHESPO, ^ 
" iÑaEliÍEBO JEFE DEL DISTRITO WNK-
' ' . RO DE ESTA-PROVINCIA..' -., - . 
l i agn ; saber: Qne' por í j . Esteban.'.' 
' Miranda'Alorisd.veéino'de Cisticrna, 
se ha presentado on":el Gobierno c i j 
vil dé és ta proyiiipia, en el dia;9 del 
mes de Agosto, i las once de la_tna-
fiáiia',.njiá\«oÍicitnd*dé..ri¿|«tro pi '- . . ' 
;'djeridó 19 pertenencias para l a m i n a ; 
; hulla llamada Eugenia sita enV 
té r i i i ipode jos pueblos de Quintana ; 
; \ d e M a ; P e l u ' £ T a U . e ' ^ . ' l M 2 ^ i i ü , . / ' -
. A y "u: iftamientos d é . Cistierna y Ce- í 
ha'iico, .paraje l l a m a d o «reguero ' . 
Oleborrio y o t r o s í , y linda á todos 
nnribos con ter ruño franco. Hace la 
de?i<rn9C!ÓD dé las citadas 19 perte; . 
"«¡•cías en la forma siguiente: 
So t e n d r á por ptinto de partida 
una calicata sobre el mineral; de é s -
ts "o medi rán a l -N. 100 metrns para 
la 1 .* estuca, de és ta al E . 500 metros 
y so coioenri la 2.*, do és ta al S.^  300 
metros la 3.*, de és ta al O. 650 me-
tros la 4.*, de é s t a al N . ¡100 metros 
5.', de és ta al E . punto de partida 
'áO metros, quedundo cerrado el pe-
1¡|netro de las 19 pertener.cias. 
Y habiendo hecho constar este i n -
toresado que tiene reali2ado ol depó-
sito prevenido por la ley, se ha cd-
"út ido dicha sol ici tud por decreta 
••el Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentaren 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que so consideraren con derecho a l 
todo ó parto del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 24 de la ley 
de Minería vigente. ' - . 
León 17 de Agosto de 1900 — E . 
\Cantalapiedra., '.s- ' •J j f • ' .- ;. -
Hago sabor: Que por D . Estebao 
Miranda Alonso, vecino, de ..Ciatier^ 
no', se hn presentado en el .Gobierño 
c i v i l .de esta provincia, enl 'el día 9 
del més 'dé , Agosto,'&*U's^oncé de lanj 
mafiána, u n P s o l i c i t u d t d e ; registro h 
-pidiendo 16 pertenencias pára la m í - > 
na de plomo llamada Eugenia/2.*,; ai- :' 
ta-"eni t é rmino ; del 'püebló de Aleje,-
A y ú n t a m i e n t o d e ; iVil láyandré; '•¿piV^' 
rajo ^ l amadó . tPeSá."del Á g u i l á » 1 ^ 
otros, y l inda-ó todos rumbos con; 
terreno c o m ú n . Hace ja d e s i g n a c i ó n >.;> 
de las ;citódas^l6'p'ertoiiencÍDS en'la 
, f o r m a . s i g u i e n t e : , ' : > , ; •• 
"- Se t endrá por punto dé partida 
nüa"; cú l i ca ta sobre el miperal , y de 
este punto se medirán al N . 100 me-
tros para la T." estaca, de és to a l E . 
100 metros la 2 . ' , de é s t e al S. 400 
metros !a 3. ' ; de é s t e al O. 400 me- ; 
tros la 4 . ' , de é s t e al N . 400 metros . 
la de ésto al E . punto de partida, i 
300 metros, quedando cerrado el pe- j 
r imetro do las 16 pertenencias. 
" Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la loy, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta d ías , contados 
desde su fecha, puedan presentar eo 
e l Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
ile Minería vigente . 
León 17 de Agosta de 1900.—E. 
LantalapieArai 
# .» . • ... . . 
Hago saber: Que por D. - Celso. 
Fernández Gránda , vecino de Ovie- ¡ 
doj se ha presentado éu él Gobierno ' 
c iv i l de esta provincia, én eí.dia 13 
.del mes de-Agostos á las diez5 de la.; 
"maffaná; u navsól ici tud d» registro 
pidiendo 20 pertenencias para la m i -
na de cobre IjVmada Í K M , sitaren,, 
t é rminode l pueblo d e C a s u r é s ^ y . n D ' : 
taraiento de Rodieztno. Hace la de-
s igoación dé las citadas 20 perte-
nencias eo la forma sigaieote: 
ñ.Se t endrá 'pof punto de partida el, 
á n g u l o SÍy.;-del . molino llamado do' 
Sopéfla-:á¿.uila, dé D. Segundo A l ; 
varefx;^de',:"dich(): punto al É . 10° sé 
medirán' 100 metros cojócaudó..la;l .*; 
estaca; dé é s t é > l Ñ.; lO° 6._20O íne-
tros l a Ú. ' ; de é s t e al O. 10" S. 1.000 
metros la Z , ' , de ?é;te, al S. 10* E : 
200 metros la 4.*, y de és t e al 10" 
N . 900 metros paraillegar al punto 
de partida y cerrar el pe r íme t ro de 
lus 20 pertenencias. 
Yhobiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solici tud, por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo qne se aDiincia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta días , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a) 
todo ó parto del terreno solicitado, 
s e g ú n previene e l art . 24 de la ley 
de Minería v igente . 
León 16 de Agosto de 1900.—B. 
C'anUlapiedra. 
Hago saber: Que por D. Eduurdo 
García , vecino de León, o» repre-
sentac ión de D. BernardinoTejenoa, 
vecino de Argovejo, so lia presenta-
do en el Gobierno c i v i l do esta pro-
vincia, en el día 11 del mes de Agos-
to , á las doce y media de la u iaüa-
na una solicitud de registro pidien-
do 53 pertenencias para :a mina de-
hul la llamada Teja . 3 . ' , sita en té r -
mino de los pueblos ile Argovejo y 
y Ocejo, parajes llamados.!trapa y la 
C o n a h u a » , Ayuntbmici . tcs de Vi i l a -
yandre y Cistierna. Hico la designa••* 
ción de. las-citadas >J3 pettefiencias 
én la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
de la mina iTe j a» . y desde el so 
m e d i r á n al N . 90 metros fipiodo. la 
1. ' estaco, de l . " á 2 . ' al E . 200 me-', 
tros, de 2 . ' á 3.*.al N . 100 metros, 
'de3.* 'á .4 .* ia t E . 400 metros,, de 4.* 
á 5. ' al N ; 600 metros; de h . ' á 0 . ' 
ni O. 300 mellos, de C ' a 7 . ' al S. 
100 metros. ider?.* A 8. ' al E. 200-
riietrós/di; 8:* ¡1 M * al S. 400 metros, ' : 
de9." á 10al O 400 metros, do lO á 
•11 al .S . 100 .metros, de I I á 12 al 
O. 200 metros, do 12 á 13 al S 300 
metros, de 13 á-14 al E.-rtOO'nietros,: 
de 14 i 15 á 16 al O. 3U0 metros:-do 
1 6 á : i 7 ál S.:200 metros: do 17-ii 18 
al E . 1.400 metros, da 18 á 10 al N.--? 
200 metros, do ¡0 i 20 al O. 1.000 
metros, de 20 a " - ' l al \ . uOU metros, 
de 21 á 22 al O. 300 IIJCtro,-, d.i 22 
61 punto de partida ol N. 10 me-
tros, quedando aí i corrado el pe-
r í m e t r o de las 53 pertenencias sol i -
citadas. 
Y habiendo huello constar este i n -
teresado que tiene realizado ei depo-
sito prevenido por la lev. sa ha ad-
mitido dicha solicitud* por decreto 
del Sr. Gobemanor. ?in !><;i-)uicio de 
tercero: Lo qne ee annncia por me-
dio del p roseó te edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta días , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con dereeho al 
todo ó parte del teireno solicitado, 
s e g ú n previene ol art. 24 de la ley 
de Minería vigente . 
León 18 do Agosto ¿a !S00.—B. 
Cantalapicdra. 
INTERVENCIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN N E G O C I A D O DE L A D E U D A 
R E L A C I Ó N de h i cantídadti liquidadas por in lerua da irucripeion* nominativat a l 4 por 100. correipondieníu a l vencimiento de W de Octubre de 1899, 
y « i»tcripcionct fueronprttentadat por loe apoderadot ? » a eo*ti»ui¡eióit ee txpman: 
MOMBBE DEL PRESENTADOR 
CORPORACIÓN 
i que eomapondan las inscripcioDes 
D. flenero FetnAsdez C»bo. 
D. JnliáD Gircí» demento., 
Ayuntamiento de Villafer 
Idem de Villaquejida 
Idem de Citnaues del Tejar 
Idem de Vetilla de la Reina 
Idem do Gordoncülo 
Idem de Villadangos 
Idem de Cimases de la Vega 
Idem de Barionea 
Idem de Lordemanos 
Idem de El Burgo 
Idem de Las Grafierae. 
Idem de Calzadilla 
Idem de Berctaooa del C a m i ó n . 
Idem de Santa Colomba de la Vega 
Idem de Villamurdos. 
Idem de Villeza ) ' V e l l e c i l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Vega de B o t a r . 
Idem do Voznuevo . . . . . . . 
Idem de Crandoso 
Idem de Pelechas 
Idem de Vnldemora 
Idem de Cuadro^.. 
Idem deCaacantes. 
Idem de Cabanillaa 
Idem de Valdeaamario 
Idem de Villarejo 
Idem de Vcguellina de Ó r v i g o . 
Idem de E s t ó b a c e z . 
Idem de Villoría . ' . . . . . . . . . . . . . . . ; . - . , 
Idem de Castrntierra 
Idem de Caetrocalbón. 
Ideoi dé Boflar 
Idem de Robledioo.. 
Idem de Villaobiapode O t e r o . . . 
Idem de CastellaDoa......-..-. 
Idem de Barrio de Nuestra Sefiora de Corueflo. 
Idem de La L l ama . . . .'.'.- . . ;*.•. : i TY7:'. ~ : . . - . . . . 
Idem de La A n t i g u a . . . . . . ; . . . : . 
Idem de Andanzas .- . 
Idem de Caza'nuecus . . ; . . . . . . . . . : 
Idem de ü ra ja l de R i b e r a . . . . . . . . . . . . 
Idem.do Santa Colomba de C u r u e Q o . . . . . . . . . . 
Idem de Nuestra Señora del Valle de CurueBo. 
Idem de Sotieo -. 
Idem de Calzada de la Valderia . . . . . . . . . . . . 
Idem de Hiego del M o n t e . . : : . r , i . : . : . : " . . : ; ; 
Ideoi de Onoina y-La A l d e a . . - . . . . " . . . . . . . . 
Idem de San Miguel de Robledo. : 
Idem de AUiea, Oenria y Rob ledo . . . ;- ;v.V;-; >•. 
Idem de Muntejoa. . ; . . . . . ' . i . . ; 
Idem de 'Mantilla de laa M u í a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem-de Turcia, por A r m e l l a d a - . . . . . . : . 
Idem-de Val de San Lorenzo. : . . . . - - . - ; . 
Idem de Val de San R o m á n . . ' . . . . . . . . . ¿ . . . . . . . 
Idem 'de Laguna de Somoza ; . . . . " . . . . . . . 
Idem de Quintana y Ranero. 
Idem de Carneroa y S o p e ñ a : . . . . . . . . . . ¿ ¿ . . . . 
Idem de La L l a m a . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . 
Idem de Vil lamart in de D. S a n c h o . . : . . 
Idem de El Burgo . 
Idem de Barrio de Nuestra Sefiora de Caraeilo. 
Idem de Barrillos. 
Idem de San Mart lu de la Tercia 
Idem de Loidemanos 
Idem de Bar iooe». 
Idem d é Barrio de Nuestra Sefiora . 
Idem de La Ant igua 
Idem de Villanueva del C a r n e r o . . . . " . . . . . . . . . . " . 
Idem de Vi l la tur ie l , por Roderos . . . 
Hospital de Catzadilla ¿ . . . . 
Fundación de San Bar to lomé de Vil lamandos. . . 
Ayuntamiento de La A n t i g u a . 
Escuela de í ao Mart in del Camino 
Idem de Calzadilla 
Idem de Berciaoos del Camino 
lAyuntamieoto de I i ag re 
Vldem de Alvire» 
" i ldem de Galleguillos, por Arenillas 














I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I l e m . . . . . 
Idem. 
Idem: ' . 





I d e m . : . . 
I d e m . - . . . . . . . . . . . . . . 
l u e m . .-.'. 
Idem; ' • . . . . . . 
Idem 
I d e m . : . . . . . . . . . . . . . 
Idem.:. .- . - . . . . . 
I d e m . . . . . : : ¿ . . i 
I d e m . . : . . ' 
Idem .' . . . . . . . . . . . . ..... 
I d e m . . . í - . - i . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . ' : . . . . . . . . : ' 
I d e m . . . ' . . : : . . ' : . . . . 
Idem , 
Idem'. . ' . . . ' . ; : . . . 
Idem-: : : . . . . 
I d e m . . . . . - . : - . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . ; 
I d e m . . . . . . - . . . . . 
I l e m 
I d e m . . . - . . - . i 
Idem . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem. 
I d e m : . ; . . . . . . : . . . . 
I d e m . . . : . . . . . . . . . ; 
Id-m 
I d e m . . . . . . . . . . . . . : . 
I d e u T : . . . . . . . . . : . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
l o e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem . . . . . - . . : 
I l e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
Beneficencia . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Ins t rucc ión púb l i ca . . 
Idem. 
Idem 





Piu la i CU. 
Importe 
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D Ja l i éu Garda Clemente. 
B. Mauricio F r a i l e . . . . . • 
Ayuntamiento de Sahelicee del Rio 
Iilem de Bastil lo de Cea 
Idem dr. Sau Uil láo do km Caballeros 
J lem de Santa Cristina de Valmadrigal 
Idem de idem, por Matallanu 
Idem de Maraüa 
Id»m de Vi l íaqui lambre 
Idem de Santa Columba, por Gallegos 
Idem de Valverde Enrique . . . 
!I<1etn de Villuzala 
Idem dn i i iem. por Santa Uannica 
Idem de VilUdemor de la Vega 
Idem ile BoperuoluR 
Idem de id '-m, por Minean 
I lem <le ídem, por Valcabado 
Idem de Cabnllanos, por Lai> Murían 
Idem do Valdepiélogo, por Aviados 
Idem rie Soto, por Oteruelo 
Idem do Kenedo, por La Mat-. de Monteagudo . . . 
Idem de Palacios del Sil 
Idem de Joanlla 
Idem de los Barrios do Luna 
Idem de í d e m , por Mn io 
Idem de idem, por Mallo y Los Barrios 
Idem de Pozuelo del Paramo 
Idem de ídem, por Altobar de la E n c o m i e n d a . . . . 
I i iem de Castrofuerte 
Idem de ídem, por Saludes 
Idem de Joara, por Rn sequillo 
Idem de idem, porSot i i lu 
Idem de idem, por Vil laif tbnn. 
Idem de ídem, por Vi l la lmán. 
Idem deOallegnillos 
Idem de Z'ites. por Villaeotrigo 
Idem de Villazanzo. 
Idem de ídem 
Idem de ídem , por V'aldescopa. 
Idem de Corvillos de los O t e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Matanza de los Oteros. 
Hospital de Bastillo de Cea. 
Escuela de Villademor. 
Idem de Matanza do los Oteros < ; . . . 
Ayuntamiento de Cubillas de los O t e r o s . . . . . . . . 
Idem de Valderrev. por Bustus.. 
Idem de idem, por Ma tanza . . . ¡ . . . . . . . . . . . . 
Idem de .Trabadelo,.por S o t e l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem Castnllo de Cabrera, por Saced.i. 
Idem de Llamas de la Ribera, por Q m n t a u i l l a . . . 
Idem de P á r a m o del Si l .-;..<.. .> 
Idem de La Robla. .-
Idem de Valderrev, por Castnllo de les Piedras.'. 
Idem de La Brema, por Sobrepeña '. 
Idem de'Fresnedo, por F i n o l l e d o . . . . . . . . . 
Idem de Cebrunes del Rio, po tS . Martin de Torres 
Idem de Vuldepo'o, por V i l l omondr in . . . . . . . 
Idem de Llamas de la Rivera. 
Id ' m do C á r m e n e s , por C a n s c c o . . ; . . . . . . ; . . . . - . 
Idem de B&rjas; por B a r o e o s . . . . . . : . . - . . 
Idem de C i i s i r l l ode las.PieiIras y Va lde r r ey . . . . . . 
Idem de San Cristóbal de la Polantera; por Mat i l l i 
. d é l a V e g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Barjas, por Q u i u t e l a : . . . . . . . . . . . . . . . . ' , 
Idem idem, por Campo de L i e b r e . . . . . . . . . . . . . . 
>; Idem-de-Beiiavides.; . . . . . . . . ¿ . . . . . . 
Idem de Barjas 
'Idem de Chuzas de Abujo. 
Idem de Vi l lamegi l , por S u e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de l ustnllo de Cabrera, por O d o l l o . . . . 
Idem de Valderrey 
Idem de Ch< zas de Abajo, por C e m b r a n o s . . . . . . 
Idem de V:.ldelugueros, por Tolibia de Abajo. 
Idem de Uaboual dvl Camino 
Idem dn Beuaviden, por Gualtares 
Idem de Grajal de Campos 
Idem.de Villazanzo. por Remedo de Vnlderaduey 
Idem de Cebamco por La hiva 
Idem de Mur ías de Paredes, por Los Bayos 
Idem de Barjas por C o r r a l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de ídem, por Moldes. 
Idem de Vegas del Condado. 
Idem de L i l lo , por Redipollos. 
Idem de idem, por Cofiüsl 
Idem de Torre de Babia. 
Idem de Valderrey, por Castnllo 
Hospital del Aynntamiento de Beuavides 
Idem de Rabanal del Catniao 
Idem de ídem de Marjano 
E»cuela de Solle, Ayuntamiento de L i l lo 
Cofradía de San Antonio de Padua de León 



























I d e m . . . . 
Idem 
Idem 








I d e m . . . , 
Benef i cenc ia . . . . . . . . . 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . . 
Idem 
80 por 100 de p rop ios . . . 
I d e m . . 
Idem. - . ." . . . ' . 
Idem. 
Idem.-
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m ; ; . - . : . ; . • . ; • 
I d e m . . . . . . . . . . . • . . . . : . 
I d e m . . . . . . . . . . . ; . i 
I d e m . . . . . . . . . i 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem . - . . . . . . . . . . . 
Ideen. 
M e m . . . . . . . . . . . . . . . - . . 
I . l em. . • . . . . ; . . . . . . . . . 
I . i e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M e m . : . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . : . . . . . . ; . . . . . . . 
I d e m . ' ' . ' . - . . : . . . ; . . ; . . . . 
I l e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem ; . . . . . . ' . . . . : . . . . . 
Idem. . - . 
Idem. . . n • • • • • 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
luem 
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IParticnlares y eolectivi 
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TESORERÍA. D E H A C I E N D A 
DE LA PBOVIHOU BE LEÓN 
En el día de hoy ee ha dictado por 
esta Tesorería eo las relacioues da 
deudores por terr i tor ial ¿ industrial 
Íreseotidus por el Recaudador de la . ' Z o n i del partido de la capital la 
signieute 
• Protideneia.—Ño habiendo satis-
fecho sus cuotas correspondientes 
a l tercer trimestre del año corrien 
te los contribuyentes que expresa la 
precedente re lac ión , en los dos pla-
zos de cobranza voluntaria s eña l a -
dos en el anuncio que se publ icó 
en el BOLETÍN OFICIAL, con arreglo á 
lo preceptuado en el a r t . 35 de la 
Ins t rucc ión de 26 de A b r i l de 1900, 
quedan incursos eu el recargo del 
S por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el 47 de l a lue t ruc -
cióu de igual facha; eo la in te l igen-
cia, de que si eu el t é rmino de cinco 
d ías , cuyo pago ee hará constar en 
el recibo talonario, no satisfacen los 
morosos el principal y recargos re-
feridos, se pasará al apremio de se-
gundo grado .» 
Asi lo. mando y firmo, pcn ¡eudo el 
sello de mi de¡)endencia, en V ó u a 
7 de Septiembre de 1900.—El Teso-
rero, Pascual Sierra. ; 





Porel Excriio.Sr. Ministro de Gra-
cia y Justicia se ha comunicado al 
l i m o . Sr. P res iden te»de es tá A u -
diencia, con fecha 15 de Julio M U I -
mo, ta Real orden siguiente: P -
« I l m o c S r . : EI Sr. Miuistiq.de Ha-. 
cienila me." dice"eñ Real orden de 2 ' 
• del.actual ió .qué sigue:. „ .. A . 
«Exorno. Sr.: En vista de la con;* 
sultii fomiiilada. por el Abogado' del 
Estado oí: Bhrcélbna, respecto' & la. 
.,niterp.ret¡i!iióü^qrio:-lüs l a z g u i a e . y " 
Tnbunáif isMé aquella ciudad dan A' 
la Resl ordiiii :de::2ií de Noviembre 
de 1897 y art..40 del'vigente fegla-
ment iVdt i ¡nipuesto 'del Timbre; y 
, Resi i l taüdo 'qué habiendo observa-
do nqiielhi Abugacia que en las pro-
¡videi.eius .dict.iidr.B:'pata .cumplir ló 
' precépt 'ÚKdo en dichas disposicjuiits 
legales se émploaba l a ' f ó rbu la Sdse, 
pi i iá , «p vez -do comuniqúese ó pasen 
•los"avtos, crey.r, que se trataba.tini-/ 
c o ü i e u w de uua corruptelaforaiula-: 
ria; puesto que á posar de esa reso-. 
lución i r ánMiümercsos .los autos 
que. Un to de la .Audienciá cümo de 
los Juzgados, le eran comunicados 
pf l ra 'su 'exat i ién. y no hizo por con-
siguiente "reciamacióri alguna; pero 
ncusudu la rebeldía: al Abogado del 
Estado por uo l i iber evocando la vis-
ta cor feríela de una tasac ión do eos 
tus, se puso ont aii^rma respecto iV Us 
incorrepciones que podían cometer-
se y de heeh" se comet ían á la som-
bra de itquella resolución: • 
Resultando que habiéndose no t i -
ficado A la Abi gacia una provideu 
cia de la Sala 2.* do la Audiencia, 
por la que se d i vista de la tasación 
dé costas practicada en los autos 
ejecutivos Calvo Atneller, pidió que 
se dictase resolución mandando pa-
sar loa autos, y como la Sala decla-
ró en nueva providencia que no ha-
bía lugar á lo solicitado, l a Aboga-
cía acud ió en súpl ica , y el Tribunal 
por auto de 21 de Mayo ú l t imo re-
solvió que no había lugar á suplir 
n i enmendar la providencia referida: 
Resultando que DO existiendo re-
curso alguno jud ic ia l contra el auto 
referido, y siendo varias las Relato 
rías y Escr íban las que no pasan los 
autos para su examen, lia pedido i 
esta Dirección el amparo necesario 
para evitar los graves perjuicios que 
el Estado podría sufrir si aquel c r i -
terio judic ia l no fuera modiheado: 
Considerando que con arreglo á 
lo preceptuado en el art . 46 del v i -
gente reglamento del Timbre, t ie -
nen necesariamente que pasarse los 
autos para HU inspección al Aboga-
do del Estado, quien por sus múl t i -
ples ocupaciones y habiendo de exa-
minar todos los expedientes jud ic ia -
les á que dicho art iculo se contrae, 
no puede cumpl i r exactamente su 
cometido sin tal comunicac ión de 
autos: 
Considerando que si bien no es tá 
prevista dicha coniunicución por el 
art. 466 do la ley de Enjuiciamiento 
c iv i l para el examen de las tasaciones 
de costas, y en tal concepto puede 
estimarse pr. h bida para dicho fiu 
P 'r el a r t . 519, es necesario para 
examinar, no precisamente la tasa-
ción, sino todas las actuaciones y 
reintegros de.documeiitos, que es lo 
que deba iuspecciouar el Abogado 
del Kstailc, quien no puede ser con-
siderado como parto en el asunto l i -
tigioso, mientras se l imita A inspec 
cionar el u-o del sello del Estado, 
sin formular ni interponer recurso 
alguno; ' . .- , 
S. M . el Rey (Q. D. G.), y en su 
nonibre la Reina R e g e n t é del Reino, 
se ha servido dispuner, de conformi-
dad con la propuesta lie la Dirección 
general de lo.Coütor.cioso de! Esta-
do, ee[.signifique á V. E. la conve 
niencia do que por el-Ministerio de 
sil - digno "cargo" se-pr'ecó.tnieudé de 
R e a l ' ó r d é a * 4 . J o s •Tribunales y Juz-': 
gados el exacto ct ioípl ini iénto del 
art; 46 del citado régl t i ideuto.»^ ' 
• De Real orden lo t ras ladó á.Vues-
tra ilustrisimiv para s i í coñoc imié t r . 
t i i y el d é los Jueces do primera" ins-
tancia c ins t rucc ión .y mumcipales; 
ó individuos del j t l luistcrio fiscaldél 
terri torio dé-"esa Audicucia;' .recó-
roe'údsitidolés'.'el éxac tó l y., puntual 
caro¡)l¡iriji>nio.del.art:..46 i lél .regla-
meiito para.-,ia' f-jecución-.de'' lu léy 
del[Timbra de.27"de Marzb"último y 
do lo ReaT ofden.'de!, ¡Ministerio W 
Haoierida'Vdé 2¿ de .Noviém.bíé -do' 
i897, 'cómiiniciiJa" por este.De'parta-
m é i i f o [ i ¡ o s l^esidentesXy Fiscalés: 
de las>.u(liencias"eñ;."JÓ_dé:.üicieiE-' 
bre del liVismo.'aiip. ».:. -._. " i \. 
. . C'jya Rea.r ordeii ¡ dé "lícuérdo de 
su" ilusti isima; se inserta' eii el BOLE -
TÍN OFICIAL de ¡á provincia para co-
nocimiento de :los funcicii.ar'ios; á. 
qu ienes . sé refiere, ¡i fiii.de q u é c i í i " 
ütíu tle su iitiis puntUiil y exacto 
c u m p ü m i e n t o sin excusa ¿i pretex 
to alg-uno. 
Vi.lladoiid á ó de Septiembre "de 
19QQ.—Rafael Bermejo. 
A los Jueces de primera instaacia é 
ins t rucc ión y municipales é iodi -
viduos del Ministerio fiscal del te-
rr i tor io de esta Audiencia. 
pesetas que se abonarán por recono -
cimiento de quintas, con la obliga 
c ióa de asistir i doce famil.ss pobres 
y los t r a n s e ú n t e s . 
Los aspirantes han de ser l icen-
ciado eo Medicina y Ci rugía , fijarán 
su lendencia en un pueblo de este 
Municipio, y p resen ta rán sus sol ic i -
tudes dentro del t é rmino de treinta 
d ías en la Secretaria de este A y u n -
tamiento. 
El agraciado puede contratar las 
igualas con otros trescientos vec i -
nos del Municipio, que sus avenen-
cias dnrón de cincuenta y cinco á 
sesenta cargas de t r igo al ailo. 
E l Burgo 29 de Agosto de 1900. 
— E l Alcaide, Benito Rodr íguez . 
de 1900.—El Alcalde, Manuel Auto-
nio Comuilas. 
dlcaldia conslitucional de 
Quintana del Castillo 
Confeccionado el presupuesto mu-
nicipal ordinario para el p róx imo 
: a ü o de 1901, se anuncia hallarse 
i expuesto al públ ico en la Sec re t a r í a 
: de Ayuntamiento por el t é r m i n o de 
i quince días, á fin de oir las recla-
i maciones; pasado dicho plazo se so-
m e t e r á al examen y votac ión defini-
t iva de la Junta municipal . 
Quintana del Castillo 3 de Sep-
tiembre de 1900.—El Alcalde, Lo-. 
- renzo Cabezas. 
Alcaldía constitucional de 
Vittamartln de D . Sancho 
Confeccionado el presupuesto mu-
nicipal de este Ayuntamiento para 
el a ñ o natu-al de 1901, se halla ex-
puesto «I público en esta Secretaria 
por t é rmino de quince dius para que 
pueda ser examinado por los que lo 
crean conveniente. 
Villa martin de D. Sancho á 30 de 
Agosto de 1900.—El Alcalde, Isido-
ro Villafaüe. 
AlcnUia coiislitKcional de 
Quintana y Congosto 
Terminadla las cuentas municipa-
les correspondientes al primer se-
mestre del ejercicio de 1899 é 1900, 
so hallan de manifiesto al público en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
por t é r m i n o do quince dios, á contar 
desde la fecha da-la inserc ión, del 
presen te en el BOLETÍN OFICIAL de la 
f i róvincia, •V fin de que cualquiera de os vecinos de Municipio' pueda en • 
terurse de ellas y hacer las obsé rvá -
ciniies que crea convenientes; en .la 
intel igencia ' de .que pasado dicho 
^término,nó.Jes .serán a t é n d i d á s . . " 
,'.• Quiiitaiia "y Congosto l ^ d e Sep-
-tiembre de dpOO.—El Alcalde,- V M 
••'Cente'Aionso. r '4 ''"'": 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldfa constitucional de 
S I Burgo 
Se halla vacante la plaza de bene-
ficencia de este Ayuntamiento, con 
la as ignación anual de 300 pesetas, 
fisgadas por trimestres vencidos de os fondos municipales, con más 25 
•., •>• Alcaldía constitucional de 
.. . ría--; Valdepiélago -
• E l priiyecUv del presupuesto ordi-
nurio de.ingresos y gastos ' pa ré • el 
a ñ o de 1901., se, liálla expuesto al 
.público eu la; Secretaria de este 
Ay'ui i tumieñto. por . té rmino de quiu-
ice días , eji^cii.yo','plazo pueden los 
• vecin es '' d e l misraó' hacér las. recia: 
uiacíóñVs qüecoi is idéreó jús táé ; pues 
•tiíiiisciirrídp- diclió. plazo ninguna 
soráVatendidu". 
" ' Vnlriepiéliigt!. 1 d é Septiembre 
de 1S00.—Ef Alcalde, Joaqu ín Ite; 
.yero. .. ..' ..'.'.I. •. 
•. ' Alcaldía constitucional de . 
Fega de Va/caree 
Habiéndose, acordado por la-Junta 
municipal dn este Ayuntamiento en 
sesión del día de hoy se proponga al 
Gobierno de S. M . eTestublecimien-
to-de un-arbi t r io extraordinario de 
0,50 pesetas sobio cada 100 ki logra-
mos de leña- que sé destinen al con 
sumo de lu localidad durante el ailo 
de 1901, á excepción de las que se 
dediquen a la industria, para cubrir 
el déficit que resulta del presupuesto 
ordinario para el citado a ñ o , cuyo 
déficit es íe 2.42C pesetas 80 c é n t i -
mos, queda expuesto al público por 
t é r m i n o de diez días en la Sec re t a r í a 
del Ayuntamiento el oportuno ex-
pediente con dicho presupuesto y 
d e m á s datos á los efectos legales. 
Vega de Valcarce 3 de Septiembre 
Alcaldía constitucional de 
L a Vecille 
No habiendo conenrrido mayor í a 
en el día de hoy, se convoca por 
segunda y ú l t i m a vez á los señores 
Alcaldes-Presidentes de los A y u n -
tamientos de este partido judicial 
que componen la Junta carcelaria 
del mismo, á los fines expuestos en 
el anterior anuncio, inserto en el Bo-
: LETÍN de 31 de Agosto ú l t i m o , ó sea 
para lá formación del presupuesto 
i ordinario de ingresos y gastos car-
: celarlos del partido para el p róx imo 
afio natural de 1901, para que con-
curran por si ó debidamente repre-
sentados á la sesión que ha de te-
ner lugar el dia 12 del actual, á las 
once de ¡o m a ñ a n a ; previniéndoles 
que se tornará acuerdo con los que1 
. concurran á dicho acto." 
La Veciila 5 de Septiembre- de 
...1900.—El- Alcalde-Presidente, Be- ; 
' -p i to P r i e t o . . ~ ; . •_• % -.'---" ."'•;-• 
'JUZGADOS' 
= , Cednla de citación . 
' ' En v i r tud de. "provtder/c¡á;',dictWda [ 
en es te .d ía 'por e l í S r . ' J u é z - d é i in s - ; 
; t rucc ión de esta vil la y . su 'part ido, , 
¿ "cumpl imien tóvde c a r t a ' ó r d é n dé . J 
1S. E. 'la^Audieocia provincial dé .Va-
Hado! id ; se cita en forma y bajo los c 
apercibiiijiontos de ley i Manuela y 
Petra Fuentes Zi ra te , vecinas que, 
fueron de Poufárráda y ' hoy ..de ig-*-
norado jiaradero, •para que'el 13 del^^ 
..actual,. ;\ !as-ochó-y''me.diS-de U ^ a - " * 
Jflana', cu m parezca a sin .excusa.; nv-, 
"pretexto.alguiio an te dicho superior ' 
• Tribudril para asistir ' .como'fprpcésár", -
das al ju ic io oral-.en causa q u é en es- ' 
te Juzgado se s igu ió contra láS^mi;-;-.' 
mas por hurto de. ropas. . .". ' 
• . Medina del Campo 6 de Septicm-. 
; ere de 191)0.—El.&cribano, Domm-
;. go M a n z a n o . - -• 
ANUNUIOS OFICIALES 
Por débitos á la Hacienda y d é l a 
propiedad de Francisco Majo (jarcia, 
vecino de Benovides, se vende en 
pública subusta una casa, sita eu d i -
cho pneblo y su calle Real, que l in- . 
da O. y N . cosa de D. Luis Fe rnán-
dez García , vecino qüo fué de esta 
v i l l a , M. casa de Víctor Alvarez Diez, 
y N . callo Real. Cuyo remate tendrá 
¡ lugar eu ¡a Casa Consistorial do es-
ta vi l la el día 16 del corriente, & las 
doce de ja m a ñ a n a . 
Beuavides 4 de Septiembre de 
1900.—El Agente ejecutivo aux i -
l iar, Pablo Garc ía . 
Inp. de U Diputaolónlprovineial 
